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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi minat beli dalam layanan online Traveloka. Penelitian ini 
menggunakan model penelitian explanatory research dengan teknik pengambilan 
sampel nonprobability sampling dan isidental sampling. Penelitian ini memiliki 
jumlah responden sebanyak 120 orang, yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya yang 
belum pernah melakukan pembelian layanan online Traveloka. Dan  pengolahan data 
penelitian ini diolah menggunakan Partial Least Square (PLS).  Dari hasil penelitian 
ini dapat dibuktikan bahwa variabel brand recognition, attitude dan confidence 
terbukti mempengaruhi minat beli layanan online Traveloka secara positif dan 
signifikan. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel attitude 
yang mempengaruhi minat beli, dan juga brand recognition yang mempengaruhi 
minat beli melalui attitude terbukti memiliki hasil yang dominan. Hasil penelitian ini 
relevan untuk pihak manajemen traveloka dalam acuan merancang strategi 
pemasaran kedepanya.   
 
 














Influence of Brand Recognition, Attitude and confidence Against 
Interests on Using Traveloka Online Service  
(Case Study on  Brawijaya University Students) 
 
By: Meidiangga Setywan 
Supervisor: Drs Sunaryo Msi, Phd. 
 
ABSTRACT 
The goal of 
on using traveloka online service. This research is using explanatory research model 
combined with nonprobabilty sampling as a method and insidental sampling for the 
technique. Moreover,the result of this research processed by Partial Least Square 
(PLS).  Furthermore, the research participated by 120 student  of Brawijaya University 
in Malang who yet using Traveloka online service. The result of this research describes 
that the interest of using Traveloka online service positively  influenced by several 
variables such as brand recognition, attitude, and confidence. The result also shows 
that it has two main variables which are attitude that influence the  of 
using Traveloka and 
Traveloka through attitude. In conclusion, the implications of this research  are 
on this research. 
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